






























































































































































































































Brainstem surgery assisted by temporary
trans-venous pacing to prevent severe
bradycardia.ActaNeurochir　2014；156（2）：
431‒2．




































ofa tumor in thedorsalpartof themedullaoblongata, resulting inbradycardiaand
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